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EN la pasada semana se han des-' arrollado las jornadas del IV 
Congreso de la Sección Femenina en 
las que han cbnvivido en Madrid las 
| mujeres de la Falange Española Tra-
dicionalista y de las }. O. N. S. reci-
biendo lecciones y enseñanzas para 
! hacer más alta su misión en la Espa-
ña renacida por el genio del Caudillo 
Franco y bajo la inspiración del 
dador José ^AnífetetaP^683^ rio:> 
Hóras vividas de gran interés y 
* fecundo porvenir y • emocionadas en 
el recuerdo del Caído siguiendo el 
«camino de la Falange» trazado por 
los/precursores. 
Én el escenario de la Comedia, 
oyeroq la palabra viril del supervi-
viente de los tres oradores del histó-
rico acto fundacional del Partido, 
camareda García Valdecasas, que 
hizo revivir la emoción de. aquellos 
momentos y el espiritual ambiente de 
aquel acto en que se juntaron por 
primera vez los elementos afines que 
representaban la;--rebeldía juvenil es-
pañola frente a les, de \Á antipatria, 
y-que después dieron su vida o su 
sangre y se lanzaron éil esfuerzo 
gigante de la revolución española. 
Escucharon-después ias catnara-
das femeninas la voz autojizada . de 
Eugenio Montes en una sabia expo-
sición de la misión de la mujer, partí- * 
cipe y colaboradora en esta obra 
n^cionalsindjcalista. Exposición psi-
coanaiítica de la mujer, a través de la 
historia; consejo y orientación para 
enmarcar a ta mujer española dentro 
de lo que debe ser por su tradición 
Pero sin desconocer las exigencias de 
l í v i d a que la llevan a afrontarla 
existencia de modo viril sin tener 
Pí»ra ello las condiciones del hombre. 
Por ello dice el camarada Eugenio 
¿Montes, «la mujer tiene que ser edu-
cada para que pueda participar en las 
faenas del trabajo, teniendo, a la par, 
una vocación de no utilizarlas y vivir, 
en la máxima medida posible, con 
arreglo, a; su propia esencia y a su 
PfiQWNfé&tá) obnum b 7 I V X ÍÍÍUJ sf 
Falange Femenina tiene en este 
aspecto social mucho que hacer y sin 
duda lo hará. Acaso ninguna otra 
obra más significativa de ella que esa 
colaboración en la obra hermosa de 
Auxilio Social. Está es una labor de 
enseñanza, de sacrificio, de caridad, 
que da repetidas muestras de su gran-
deza y de su significación. 
Y a propósito nos viene el citar un 
caso que.no es solo,, pero que por lo 
reciente y local nos complace men-
cionar. Es lo siguiente: j '; 
Las camaradas de nuestros come-
dores ven a una nena cUyas carnes 
'se cubren sólo con dos prendas varo-
niles de desecho, y tienen el rasgo de, 
entré todas, reunir unas pesetas para 
comprarles ropa. Ellas mismas 
^confeccionan las prendas precisas, 
icoa primor femenino, y llega el mo-
ijmenío de ponérselas. Pero hay un 
instante de vacilación, porque la 
pequeña está- cubierta de suciedad y 
miseria. Y surge la camarada decidi-
da y caritativa que pidiendo un ba-
rreño de agua caliente y unas tijeras, 
lava y corta el pelo, dejando aseada 
y sonriente a quien acaso no conoció 
Jamás el amparo de una maternidad 
ppta y .cariñosa. T, . " . , . ^ 
Este rasgo del qae callamos jos 
pombres para no mancharlo con el 
minúsculo afán de personalizar, es 
una exteriorización de esa labor que 
realiza la Falange Femenina. Labor 
pública que,'junto con la de hogar, 
incumbe.a la mujer nacionalsiadicar. 
lis^a para contribuir con su esfuerzo 
a la realización de la España 
que se está forjando. 
El Congreso ha-s4do clausurado en 
Toledo por. el señor Serrano Súñer 
con un importante discurso en el que 
ha dicho que la ;Sección Femenina 
debe emplearse hoy, más a fondo en' 
una tarea de propaganda y dijo de 
ella que es lo más puro, lo más vivo 
y efectivo del -acervo actual, de la 
Falange Española-Triadicionalista y 
d8a&S{pOtH».Iá>.n3 \ toíob 09 z-mq 
grande 
Lfi Mf l DEL H 
El pasado lunes se celebró 
el Ayuntamiento una reunión 
la Junta que tiene a su cargo la 
erección del monumento a los 
mártires y caídos anteque-
ranos, presidiéndola don PA 
Santiago- Vidaurreta y UH 
asistiendo don Diego Ló-
pez Priego, don José García-Berdoy 
Carrera, don Luis Moreno Parej ^ 
Obregón y don Rafael Jiménez Via -' 
En dicho acto se trató de las ges-: 
jtiones r e g ü ^ ^ s tt^ue.^ ..encaminan 
[a obtener la aprobación dcl proyecto 
confeccionado por el artista señor 
Palma Burgos, y el cual fué remitido 
•al Ministerio de la Gobernación para 
cumplir disposición referente a tales 
monumentos. Para esas gestiones ha 
ofrecido su más entusiasta y decidido 
apoyo el subsecretario de Industria y 
Comercio don Ignacio Muñoz Rojas, 
y la Comisión, en reconocimiento de 
ello, acordó ofrecer la presidencia 
honoraria de la misma a tan distin-
giádo-paisanq^anoD sí 69?. o ,6btb3q 
Asimismo se deliberó acerca del 
emplazamiento del monumento, y se 
tieerdió en principio que lo sea en lo 
que es solqr de la casa dé los señores1 
Rodfíguez Díaz, en calle Encarna-
ción, a cuyo efecto el Excmo, Ayun-
tamiento:tratará de la adquisición de 
dicho sorar .^ Mlt r iHX/ i v / - J - J 
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CARTA ABIERTA 
Alcaldía de Antequera, 174-1940. 
Sr. Director de E L SOL DE ANTEQUERA. 
Muy distinguido amigo: Le saludo 
atentamente y le suplico dé cabida en 
su antequeranísimo periódico a la 
adjunta copia de la carta que- ccmi 
esta fecha dirijo a mi buen amigo don 
Rogelio León Motta. 
Anticipóle las gracias y quedo 
siempre su buen amigo q. 1, e. 1. ni. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
Sr. D. Rogelio León Motta. 
Muy querido amigo: A mi regreso 
de breve ausencia, leo en «nuestro» 
SOL SU carta, traducción viva de la 
eíeraplar posición de su sentimlenío, 
desdé que España le demandó la; vida 
de su hijo Enrique. 
Pares en dolor y en gloria V. y don 
Luis Moreno, para ambos era la carta 
que a nuestro amigo dirigí, en todo 
lo que representaba de portavoz del 
amor y la admiración enconada con 
que les asisten en su desolación 
todos sus paisanos. 
Fervorosamente pido a Dios siga 
dando a nuestra Patria padres que 
así saben crear y ofrendarle héroes. 
Con el abrazo conmovido de su 
afectísimo amigo 
D. LÓPEZ PRIEGO. 
VentadeunaBomba 
buena y grande, aspirante y expelen-
te, y otra más inferior. 
Bazón: FáDrlca de Fideos, calle mesones. 
Cédulas personales 
El día 3 del próximo mes de Febre-
ro termina el plazo voluntario. Con 
d fin de abreviar la búsqueda en el 
padrón, se ruega a los contribuyentes 
presenten la cédula 'últimamente ex-
pedida, o sea la correspondiente al 
ejercicio de 1938. 
Josg ñauas Palomo 
¡PRESENTE! 
I 
te y española, mi pluma tiene 
siempre un grito exaltador de 
victoria... y renuncia a sabios decires 
ya que sabe cómo se intentan y cómo 
no se alcanzan. 
«21 de Enero de 1939,— Muerte 
gloriosa del sargento José Navas Pa-
lomo en el frente de Extremadura.» 
Este es el grito triunfal arrancado 
hoy de la Epopeya Nacionalsindica-
Sencilla erudición, sin mérito mío, 
escrita a hierro y fuego en los signos 
de los tiempos. 
LIn 21 de Enero vió caer segada 
por las iras demagógicas la cabeza 
de Luis X V I y el mundo despertó en 
la perniciosa quimera liberal... 
En un 21 del mes de las flores, 
ardió en ia hoguera como una expia-
ción universal, la excelsa mártir Juana 
de Arco. Sobrevive a su inmolación 
una plegaria del capitán Lahire, com-
pañero de armas de la doncella de 
Orleans, dicha en el fragor de ia 
batalla: «¡Señor, haz por mí en este 
día, lo que Tú quisieras de raí, si yo 
fuese Dios y Tú fueses Lahire!» 
El combatiente se crece ante Dios... 
se agiganta... y la, insignificancia de 
un hombre es heroísmo y celebridad, 
«Sargento Navas Palomo—Infante 
del Regimiento 26 de Toledo—caído 
por Dios y la Falange en 21 de Enero 
del Año de la Victoria, en el frente de 
Extremadura.» 
Epitafio escueto y hondo como una 
consigna joseantoniana, 
Efcméride universal, gloriosa y 
sangrienta de tu indómito coraje. 
Acta elocuente e ingenua de tu 
martirio, que puso, tu humildad en las 
cumbres más altas del españolismo; 
en las moradas azules, estelares y 
angélicas en que te quiso José Anto-
nio eternamente. 
Camarada José Navas - Pdlomo, 
¡presentel 
NEMESIO SABUGO 
CONTRIBUCIONES y recargos sobre 
comerciantes e industriales, obra 
completísima de contribución indus-
tria! y de comercio; por Uregorio 
Hernando Colef,—15 ptas. f' 
TRANSPORTES (Juntas de Detasas o 
- . anales de Comercio para las re-
clamaciones del transporte), por Rico 
Sarrio v Ramírez López.—10 ptas. 
O A O I O iSí E> ífc O 
T T 
(FUERA DE CONCURSO) 
Aun la dama más formal 
y el señor más engreído 
encuentran que es distinguido 
tomar el Anís Torcal. 
—Es donTristán un hombre sepulcral. 
---Es que nunca probó el Anís Torcal. 
Hoy el cielo y la tierra me amenazapi 
con presagio fatal, 
los temores rae asaltan y atenazan:; 
¡no tengo Anís Torcall 
LópezDrefia 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
Rayos X - : - Diatermia 
Cantareros, 8 (ju^to al Cine Torcal) 
' i o s 
nuevo despacho de LECHE 
de cubro ESTUDILLO. NÚM.II 
T A L L E R D E M A R M O L E S 
ELOY GARCÍA GALLARDO W a De Zapateros, 5-iDtspsra 
Lápidas grabadas y de relieve, de todas 
clases • Tumbas i Cruces y Mausoleos 
Tableros para muebles - Trabajos d0\ 
construcción - Fregaderos ============^  
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Don José Navas Palomo 
Sargento del Regimiento de Infantería Toledo n.0 26, 
^ K f r ' i h B a ' c ^ r'-' ¿'••••••M-''-'- camisa \;ieja de Falange, 
que halló gloriosa muerte , por :Dios ,y por .España, en e! frente de-Extremadura, el 
dia 2J.de.En^ro de 1939, a-los 20'año»;dü edad. 9ÍI 
Su padre, don José Navas Toro; hermanos, abuela, tíos y demás familia, 
Ruegan a sus amigos una oración y asistaíi a la misa que mañana lunes, a 
las nueve, se celebrará en la iglesia de San Jaahi(k Dios en sufragio por el 
eterno descanso1 de Sn alma.'' 
vu 
SESION ORDINARIA 
Se celebró el aiiéreoles, presidáendo el 
alcalde, señor López Priego, y asistiendo 
los señores Castilla " Miranda, Herrera 
Rosales, Moreno Pareja, Blázquez de 
Lora y Cuadra Blázquez. 
Actúa de secretario accidentalmente el 
señor Ruiz Ortega (don Gonzalo), quien 
dió lectura al acta d é l a anterior, que.se 
aprueba. 
Por él interventor, señor Sánchez de 
Mora;, se leyó la relación de cuentas,: fac-
turas y listas de jornales, que fueron 
aprobadas por unanimidad. 
Se dió cuenta de cárta del señor alcalde 
de'Hüelva; referente a l a espada de lá 
Victoria, ofrenda de los Municipios espa-
ñoles a nuestro invicto Caudillo, y se 
acordó por imanimidad conceder amplio 
voto de confianza al señor alcalde para 
que resuelva n acerca de la: aportación de 
este Ayuntamiento. 
Se cono'ció escrito del guardia munici-
pal don Juan Luque Pérez presentando 
renunqa de su cargo, y el Excrao. Ayun-
tamiento, teniendo en cuenta que es un 
caballero 'mutilado, .acordó que por su 
parteno) existe»mooBvenieaté en aceptat* 
la renuncia, sieHTpre<que"Con éllo.estcñ 
conformes-las Gmnisioties comarcad y 
provincial de-Mutilados de Guerra. 
Vista carta del señor comandante mi l i -
tar, se acordó recompensar a una seño-
rita a ;Cuyo requerimiento.pudo efectmir-
se determinada detención, por la que han 
. sido gratificados unos, guardias. 
Se dió ouenta de una instancia que 
presentan los practicantes de la Asisten-
cia pública domiciliaria en la que mani-
nestan que desde el año T929 vienen 
prestando indebidamente servicios en la 
Casa de Socorro y Hospital y suplican 
se les releve de ello. Asimismo se lee in-
lorme de la Dirección técnica proponien-
do se les gratifique con 403 pesetas 
anuales a cada uno; acordándose consi-
derar extemporánea dicha petición por 
estar aprobado el presupuesto. 
Se accede a solicitud de doña Dolores 
Rosales, viuda de Herrera, sobre ins-
cripción a su nombre de una parcela de 
terreno en el .Cementerio, que era propie-
dad de" don Rodrigo Rodríguez Díaz y 
hermanos. 
•También^se accede a solicitud de los 
empleados ádminisírativos y terceros 
sobre denominaciones de los mismos. 
Se desestima solicitud de Juau Vegas 
Salazar sobre empleo, y vista nueva ins-
tancia de don Antonio Burgos García, se 
acuerda que continúe la excedencia. 
Como resultado de expediente, se 
acuerda imponer una multa, como san-
ción, al auxiliaT del radio Francisco Ve-
gas Cabello. ' 
A propuesta del., Negociado de Perso-
nal,rse acordó dar de baja como emplea-
do al capataz de limpieza dóri Enrique 
López PéreZ;cuya licencia de tres meses 
ha cumplMo con exceso, teniéndose noti-
cias, de que ha fijado su residencia en 
Montevideo. 
Se accede a solicitud.de Antonio Cam-
pos Reyes sobre traspaso de estableci-
miento. 
Sobre denuncia contra José Alcalá Or-
tiz, por haber faltado horas al.servicio, 
se aicordó sancionarle con apertibi-
miento. 
Para'constituir1 la Cómisión que ha de 
clasificar la conducta de los mozos com-
prendidos en los'alistamientos de 1936 
a. 1941, se designa al señor alcalde, a don 
Gabriel Talavera Robledo como pertene-
ciente a Falange, y a don Anlonio García 
Sáítchezj) pon-saacualidad de excauíivb. 
•'•Queda'-eñtera'dia'ta Corporación de que 
por el letradojdoa Enrique Davó a nom-
bre de doña Ana Molina Berrocal, se ha 
interpuesto recurso contra acuerdos de-
negando derecho a pensión como viuda 
del empleado don Joaquín Rodríguez 
ErafelV' Lu BlbB-ií'nffh-fA K I tníKI *r t u l 
Se aprobó el extracto de acuerdos mu-
nicipales correspondientes al cuarto tr i-
mestre del anterior ejercicio de 1939, 
aco rdándose ' su ettvío al gobernador 
• Sobre instancia de don Manuel Díaz 
Iñiguet en solicitud de autorización para 
construtr).un grupo.de tres casas econó-
mic?s para obreros en el sitio-denomina-
do el Campillo, y visto informe desfavo-
rable del señor arquitecto municipal, se 
acordó interesar del peüeionario presen-
te un nuevo plano en el que las escaleras 
no signifiquen saliente en-la Jínjea-de fa-
chada. . .«JSnOZTSÜ 2fc.7}0 «Gil 
noSse desestiraó>escrito del jefe del Nego-
ciado de Quintas sobre nombramiento 
de mecanógrafo, y se.accede a nombrar 
como temporero a don Cándido García 
del Pino mientras dure el permiso con-
cedido a una empleada. 
E l alcalde dió cuenta de la labor des-
arrollada por la Comisión encargada de 
la erección del monumento de la Cruz 
de los Caídos y manifiesta su criterio de 
instalarlo en el solar del ^difido de los 
señores Rodríguez Díaz situado en calle 
Encarnación; y el Excrao. Ayuntamiento 
mostró su complacencia por el sitio ele-
gido y. designó a los gestores, don Luis 
Moreno Pareja-Qbregón y don José He-
rrera Rosales para que realicen gestio-
nes cerca del propietario del solar para 
su adquisición. 




IP. M I Z 
CISDSId GERERAL 
C A R R E R A , 13 y 1S 
La Dirección General de Agricultura, 
por medio de la Sección Agronómica, ha 
encomendado a la C. N . S. el contro! 
para la distribución de Sulfato de Amo-
níaco, que han sido; entregadas a los dis-
tribuidores habituales, los cuales no 
podrán disponer de las mismas sin la 
presentación de! correspondiente vale 
autorizado por él servicio de Abonos ae 
esta C. N. S, 
En cumplimiento de las. instrucciones-
recibidas, este Abono sólo podrá ser 
dedicado a los ¡cultivos de remolachas y 
de patatas Royál Kidney,en las ¡siguientes' 
proporciones: 
300 kilos de Sulfato de Amoníaco por 
cada hectárea dé remolacha contratada y 
250 kilos de Sulfato de Amoníaco por 
cada mil de simiente de patata adquirida. 
El sobrante de; Sulfato de Amoníaco 
de que se disponga el día 10 de Febrero 
próximo, a la vista de los contratos de 
remolachas presentados, se rá objeto de 
un nuevo reparto en proporción a la 
superficie cultativa. 
Los agricultores interesados deberán 
presentar su petición en esta C. N . S., 
infante- D. Fernando, n." 81, en donde se 
se les darán-las instrucciones correspon-
dientes, quedando advertidos de que en 
las mismas se comprobará la veracidad 
de los datos, y de que en caso de dedicar 
esté Abono a,otro cultivo incurrirán en 
las sanciones correspondientes. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 16 de Enero de 1940. 
EI08l9ga(loSín(licai{l8tSficlor. 
EL' NO! ' O ÍANTWEWI 
Antequera 
El señor Obispo de 
la diócesis en ^ l f u ^ a d / 
a y e r y procff-
dente de Sevilla, 
BiBq fioi:.;:..\i:oir.- "¡llegó a nuestra 
ciudad el Excmo. y Rdmo. s eñor obispo 
de la-dióoesis, don Balbino Santos1 Olive-
ra, acompañado deLsecretario de cáma-
ra don Marique Moreno, ib M í i i 
La visita del ilustre prelado fué de in-
cógnito, por lo qup sólo fué cumplimenta-
do pOrté'l 'señór vicario arcipreste y algu-
nas otras personas. 
Después de almorzar en casa -^de don 
Clemente Blázquez, giró una visita a la 
iglesia de Jesús y luego se dirigió a la de 
San Pedro, donde le espetaban algunos 
directivos dé la Hermandad dél Consuelo 
y señoritas catequistas/ 
El objeto de' la- vis ta a dicha parro-
quia era- conoeer las obras que por ur-
gente necesidad han sido emprendidas en 
dicho templo y dependencias^del mismo. 
Seguidamente continuó' su viaje a 
Málagai oh6if}r¿ ssiO sVoghboSI zy iónaz 
•Con motivo de esta visita hemos sabí-* 
do que él párroco don Clemente Blázqueís 
tiene proyectadas varias reformas en la 
iglesia de San Pedro, para todo lo cual 
cuenta con que sus feligreses y otras re-* 
ligiosas; personas contribuirán con i suS' 
donativos 
nEilCIAIO OE BBflSll 
Para conocimiento general Se 
te al público, que por esta , 
de Abastecimientos y Transportes, han 
sido fijadas las horas de 7 a 9 de la tna-
ñjna y de. ó a 8 de la tarde para la ven-
ta; de lec.he, horario que emptzará a re-
gir a, partir del día 22 de, los comentes, 
no pudiendo ser despachado dicho ar-
tículo (fuera de lasihoras que oe iadicanr 
EL CONCEJAL DELEGADO 'DE ABASTOS 
Ficha de racEonamieftfd 
Se pone en conocimiento de TODOS 
LOS CABcZAS DE FAMILIA de esta 
población que deberán personarse, a 
partir del lunes VEINTIDOS DE LOS 
CORRIENTES Y HASTA EL DÍA 
VEINTISIETE DEL ACTUAL, en el 
Negociado de Abastos, de este Excmo. 
Ayuntamiento, DE TilEZ DE LA 
ÑAÑA A UNA DE LA TARDE y D E 
CUATRO A SEIS; i i fin de proveerse 
de' Ta correspondiente C A R T I L L A DE 
RACIONAMI EN FO PAR A PAN, al 
precio de dncuentá céntimos cada!tiníi. 
En el momento de la entrega, les se-
rán.dadas las instrucciones eprrespon-
dijsnfes.j ^J;,¿ ",,<, q ^ u ^ u« T&tuses-íq 
. Pasado el plazo fijado anteriortriínte, 
los qu^ . no se :hayan ¡provisto de la co-
rrespoqditíite iCÁRTILLA, no podrán 
adquirir el citado drtlcülo. ^ -
Lo que se hacé público para general 
condeimiénto y cumpiimienro. 
L e c c i o n e s d e 
CORTE Y COIIfECCIÍ 
N O T I C I A S V A R I A S 
B p D A,. 
i En la. mañana • de ayer tuvo lugar, en is I 
iglesia de San Sebastián, el enlace matrimo-
nial de la señorita Remedios TotaásMelgare- -
jo con don José Morente Caniego. ^nn'nfl 
Bendijo la unión el coadjutor don Antonio 
Vegas, siendo' padrinos don José Navarro 
Montero y esposa doña Klisá Tomás Marthiez', 
actuando de testigos don José Carnero Teja-
da, don Luis Pérez Ruiz, don Juan Pérez de • 
Guzmán, don Joaquín Jaén Sánchez y don 
Matias Vegas Rios. i'-ü ,/oniMVn 
Los novios marcharon a Málaga, desde 
donde contrnuarán a Sevilla y otros puntos. 
Ees deseamos muchas felicidades, i 
.GRÁFICAS 
compran usadas y se hacen tqdi 
de reparaciones. Merccillas, 7JJM 
PERDIDA 
-ée-wi zarcillo oro con perlas y piedra g ra^ | 
^lune^pasado. S j^g 
s T o r i l , -Q-
i BASTANTE MAS VALOR 
tiene la alimentación, si sus comidas van 
a-compafiaá'as d^e ün escogfdo vino "díf nrésa:-
Ya sabe que, para vinos'selectos, tinto'y blan-
co, General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
NATALICIO 
.Ha dado a luz un;niñp la señora doña Do-
lores Rojas Pérez, esposa nuestro estima-
do amigc? el gestor municipal don Gustavo 
Miranda Roldan. *:':» '• 
Sea enhorabuena. )¿ plii^eSivp so. 
LETRAS DE LUTO mi 
A losi-8é años de edad ha. faltécídó doña 
Btancisca Gutiérrez Llamas; -Dios l'é dé^ el 
descanso eterno, n tm tSfioqmt £j>ts«3l> 
. .Rogamos a sus amistades.y.'.perso'nas pia-
dosas una oración por su alma, , ^BQ 
Hemos tenido él guslo.de saludar de pasó 
para utta de sus propiedades, a don José Ca-
saus Arréses, capitán de Infantería que vuelve 
a la categoría de retirado éxtraordiharió. 
•"-En uso de pertnisó' y procédenté de 'Astu-*' 
rias, ha venido el teniente de R é g a f e ^ -don 
José fíaiíbonálM&taB. Lidiciío? c. shsyjñ s2 
^ —Se encuehfra entre:nosotros don Arfon^ 
Sabater, nuevo funcionario de esta ofitátisa 
deiCelégrafos. Sea bien vcHido: ;o2 
' . BODAS, BAUTlzbs, REUNIONIÍS 
Una casa especializada en Vinos, Aguardien-
tes y Licores; General Sanjurjo, 8 (antes Die-
go Ponce). Se facilitan los envases. 
RECOMPENSA 
Hoy luce en su pecho la cruz de Sufrimien-
tos por la Patria, que le ha sido otorgada por 
el Generalísimo con motivo de las heridas que 
sufrió en jeHrente de Extremadura, el alférez 
antequerano don lldefonsio Burgos .Maqueda. 
Reciba cordial felicitación. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO • 
ELtíía 24, festividad de Ntra. Sra. de la P^z, 
•a las nueve y media, habrá una solemne misa 
cantada en honor de la Santísima Virgen y 
que le dedica la Archicofradía del l5ulíte, 
Por la tarde, a las cinco y media, se rezará 
el santo Rosarió, letanía y Salve cantada, 
'iSe^rpega 1? asistencia dejos devotos. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o pícatostes en el CAFÉ • 
VERGARA. Teléfono 36. . 
PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL 
• El día ZíT'del presente, a lás cinco de l^tai^e, I 
: tendrá lugar el retiro mensual para'señoras, [ 
'.dirigido porcl R. p. Ríc^rdo.Q^j^p^S. J. 
- . FÚTBOL: 
tres de la tarde, gran partido de 
lo*-equipos-Osuna'-Balomjíe* y 
Funcionario del Eátado, sin familia, desea* 
'vi'd pe'nsioñ completa en casa particular. Diri-
girse a Telégrafo» ¡a i i c v A b cílerf 9i.'p S J 
,QÍ Sb 'TFARMACIÁ$ DE GUARDIA 
Atarán hoy abiertas las farmacias Castilla 
y la del señor. Cortés. 
«NOBLEZA BATURRA» 
Hoy y seguramente1 por última vez 
en Antequera.iel Cine Tórcál proyectará 
la producción considerada como la me-
jor película española <Nob eza Baturra». 
Desde las tres de la tarde hay anun-
ciada una gran función Infantil con la 
maravillosa "pc'ícúla- 'Judex e! ju^ti-
ciero> y un soberbio Noticiario Fox 
có-u la imposición'de. |a- laureada al 
Caudi l lo FranCO. •m&m^mtmHmmwmmiM 
LiGhedeoiiaiiioe 
D E " E l - C A I M A l - " 
n de leclie óe j 12 p M s É ; 
DESPACHO: ESTEPA, 39 o A 
P t ü T A 
jHoy, a las 
f i iboQitre / 
iCl D, Antequ . te erano. 
CónfoijH3e:dispone La Orden del Ministerio 
"• ^el Eiérci.to de fecha 22 de.Diciembie del pa^  
I sado año 1939, párrafo 3.0; del-artículo 3.°, -se 
i pone Qn conocimiento de todos los mozos per-
i tenecientes a los reemplazos de 193,6 a 1941 
; ámbpsihcltiSívés,'lp'siguiente ^ í y^u" 
j - ^ « ^ £;.a- clásificación de los mozos períene-
i ciéntes al reemplazo de 1936 tendrá- lugar en 
i lás Casas C'onsíítóríalcs de ios Rcmediosios 
i días 22 y 23 de los corrieníes, de once a-cator-i1 
: ce ho.ras y de di^z y seis a diez y ocho. 
| 2.° Los mozos perteneciente? a!.reemplazó 
! de 1937, la eíepluarán en iguales horas .los 
I dias^O. Z5¿. r v i l q v»'-' '-11 rir I ' n&Y l&cá ! ' 3.° .La dé los m6zos pertenecientes al recrú-8 
plaJío de 1938;'la efectuarán Ids días 25 y-27 y 
' durarfte las-horas indicadas. 
! t ^ .0 La de los mozos pertenecientes al reem' 
plazo de 1939, tendrá lugar en las^  horas ex-i 
presadas de loa días 29 y 30. 
5." La del reemplazo 1940 se llevará a cabo; 
' durante los días 31 y 1 de Febrero, en las 
| horas indicadas. 
• 6.° La de los mozos pertenecientes al reem-
plazo de 1941, igualmente se llevará' a cabo en; 
las aludidas horas de los días 2 y 3 de Febrc-
iro•ftfáMiluR- 'v')'-] if'Ci'jí!3iob BObutínis . 
Todos los mozos o sus representantes debe-
rán traer consigo los documentos que sirvan 
•para acreditar su actual situación y su actua-
!cíón durante la guerra, tales como licencias, 
inombramientos, etc., que atestigüen haber 
•servido en el Ejército Nacional o en el rojol' 
•Certificado de; encontrarse sirviendo actual-1 
.mente cri los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire. 
¡Certificados dd!«ncontrarse en Estabícdmíen-; 
|tos. de Beneficencia, Penitenciarias^ Campos' 
•de Concentración de Prisionerós y Batallones 
|de Trabojadore-s; informaciones sobre resddgn-, 
•;cia en el extranjero o paradero desconocido. 
|y •cértificadóXde'defühci'ón'./ ' , ' ' ' , , 
'. Los cerificados qüe nó Ueguéh a tiempo y 
.•déspnes-'ae ' ácfé'dirar tiífe'rs?lfei?.IÍ6li'cita<ío11 
jpodrán síer^stitundós ¡ provisionalmente r,or 
jde<lla¡raciOnes >ulra!das'd€:{^ lefrpfeI»Sonas.feb^ ve<ll-• 
;tes a juicio de la¡Cümislá»(Clá9ificadora.:/i t^t 
E L SOL! DE ANTEQütíHA — Pigina 5.» — 
3 
Durante la pasada semana 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas; 40 la-
nar, 15 cabrío, 23 de cerda y 19 aves. 
Decomisos: 0 pulmones y 3 hígados, más 
la cremación total de dos reses vacunas. 
ME|ÍCADO .0088 oqij n 
Presentados y reconocidos: 5.585 kilogra-
mos de pescado, 1 957 de mariscos y 88 ca-
britos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento de 
cerdos sacrificados en domicilios particulares, 
don Antonio Gómez Casco, Cruz Blanca, 15. 
Postales para felicitar 
De figuras, santos, bordadas y relie-
ves, preciosos modelos. 
Recortables, cuadernos de dibujo, 
cuentos y estampas desde 5 céntimos, 
encontrará en Infat.te, 122. 
Cervecería CUSIIL 
C A F E : 
LICefiES V K OE TDÜAS CLASES 
C e r y e z a s al grifo , 
TELÉFONO 322 
B I B L I C O R A F I A 
La COLECCIÓN A U S T R A L publica 
los libros de que se habla, los libros de 
éxito permanente, los libros que V. de-
seaba leer, los libros que marcan una ' 
fecha capital en la historia de la literatu-
ra y del pensamiento. 
Rimas y Jeyenias, de Gustavo Adolfo 
Bécquer. -
Rosario al sol, ds Franeis Jarames. 
El tema de nuestro tiempo, de José 
Ortega y Gasset. 
Obras, escogidas, de Sor juana Inés 
: de la Cruz. 
Kl grillo del hogar, de Carlos Dickens. 
Historia de la vida del Buscón, de 
Francisco de Q u t vedo. 
Estudios literarios de Ramón Menén-
dez Pidal. 
La amada inmóvil, de Amado Ñervo. 
Don Quijote, Don Juan y la Ce estina, 
de Ramiro de Maezíu. 
Ei alcalde de Za¡amea,La vida es sueño, 
de Calderón de la Barca. 
Diálogos, de Platón. 
Notas, de José Ortega y Gasset. 
El héroe, El discreto, de Baltasar Gra-
; cián. 
Los caranchos de la Florida, de Benito 
Lynch. 
t i rey Lear y pequeños poemas, de 
W. Shakespeare. 
Ei abanico dé Lady Windermere y La 
importancia de llamarse Ernesto, de 
Oscar Wilde. 
La familia Gurkovics, de Francisco 
Herczec. 
El Criterio, de Jaime Bilmes. 
Antología, de Luis de Góngora. 




V e / s 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
»rsajají iasj ís . íSLiEüSJfSLrasj 
lELOJEIIl ItE 
Minios pera regalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas ciases 
¡0 Duranes, 7 - A N T E Q U E R A 
amíricanas, de 
• ; , 
C o l a l í q u i d a 
para carpinteros y pintores. 
Lalle Fresca, núm. 20, 
IE ! 5 
Se l i an recibido los 
siguientes a r t í c u l o s : ¿jgfc 
Turrón da Jijona y de 
Alteante; Higos supe-
riores; Queso de cer-
do; Jamones nueva cu-
• 
TEt-EFOIMO 3 6 2 
C O N C I E R T O 
«3 
que ejecutará la Banda Mur 
pal, hoy domingo, en el Pasee 
2 a 4 de la tarde. 
1 
'A 
1. u—«Suspiros de España», pasodoblc, 
por A. Alvarez. 
2. °—tPompadüur>, gavota, por A 
3. °—«¡Churnmbelerías!*, estampa gita-| 
na, por Emilio Ceb ián Ruiz. 
4. °—«Noches sin luna», vais lento por 
Monllor, 
5. °—«Le sofige d'amor», fantasía, 
H. K'lii^ 
6. °—«Pepita Creus», pasodoble, pp 
Pérez Chavi. 
D E M O G R A F I A 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
EN LA PASADA SEMANA. 
N A C I M I E N T O S 
Atanasio Domínguez Sola, Antonio 
Rodriguez Granados, Francisco Acedo 
Torres, Rosario Paradás Muñoz, Anto-
nio Palacios Morea, Manuel Olmedo 
Espinosa, Carmen Pérez Guerrero, T r i -
nidad García Benito, Dolores Cruces 
Caballero, María Teresa Real Artacho,: 
Pedro Duarte Molero, Dolores Jiménez 
Palacios, Antonia Aguilera Ciavijo, T e -
resa ¡Estrada Bermúdez, Inés del Pino. 
Alvarez, Andrés Aguilera Castellano, 
. Francisco de P. Soto Madrid, Carmenj 
Leiva Caballero, Antonio Abad Miran-
da Rojas, Salvador Martínez Hidalgb.j 
Antonio Domínguez Aranda. 
Varones, 11. —Hembras, 10. 
D E F U N C I O N E S 
Concepción Corredera Rojas, 78 
años; Carmen Alarcón Barroso, 62 
años; Francisca Arrabal Conejo, 52 
años; José Terrones García, 53 a ñ o s 
José Muñoz Ranea, 61 años; Antonk-
Capitán Cortés, 48 años; Francisca G u -
tiérrez Llamas, 86 años; Sebastiana Mt'-; 
rida Torres, 93 sños; Dolores Pérezf 
Porras, 3 meses; Francisco Pérez Agui-
lera, 77 años; Migue! del Pino Fernán-, 
dez, 43 años. 
21 
11 
Varones, 5.— Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 10 
MATRIMONIOS 
Antonio Burgos Ligfro, con Dolores 
Ligero Gordil o. — Alvaro García del 
Pozo, con. Maiiueia Corvera Sinquema-
ni.—Antonio Soria CabíJio, con Dolo-| 
res Corral Htntado. — José Terrones 
Delgado, con Carmen Palomas León.—-
Eleuterio de! Pozo García, con Socorro 
Carvajal Zurita.—José Morente Canie-
go, con Remedios Tomás Melgarejo. 
E L S U l Dk. ANTEQUERA 
-
, % , ^ I • .•liudib ñh ' ÍPinm'vhcfii 
VOS \JOi\ Alv- 3 ! f-!.w*J,1J Cí'ii i ^ ihLjJ . 
18 "TORCr-
El más selecto denlos anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce 
! 
llena de HÜBSÍ 




e venta en todas pactes. 
